Bukti dokumen pengajaran MK Manajemen Bencana Kelas 6A by awaluddin, Hidayat Ramli Inaku





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6A 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS X X X 






√ √ √ 
10 60 
2 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
3 1805015028 PUTRI NURUL HIKMAH SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 80 
5 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1805015051 MAJIDAH AQIFAH MANIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1805015059 MUHAMMAD ALAMSYAH NASUTION 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1805015062 SEKAR RETNO PRADINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
12 1805015108 NOVIRA PUTRI RUWANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1805015113 VIOLA CITRA ASKIAUSTADZ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
16 1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1805015164 HEZRA SYAUQI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ 
15 93 
18 1805015169 WAHYU HERMINANTO 
√ 
X 




√ √ √ 
13 80 
19 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
20 1805015196 PUPUT FAHMA ARESA 
√ √ √ √ 
√ 




21 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6A 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
23 1805015218 DEA MAULINDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1805015234 KEVIN MAULANA SATRIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1805015237 RISMA SELVIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 87 
27 1805015243 ALDY BUDIANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1805015279 ALIYA ZUBAIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
32 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
33 1805015295 FAHRUL ROZZY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
34 1805015302 EMA SUHAIMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
Jumlah hadir : 35.00 33 35 33 34 37 37 37 35 37 34 37 34 36 37 37 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
35 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
2 Selasa 
16 Mar 2021 
KEDUA Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
33 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
3 Selasa 
23 Mar 2021 
Mahasiswa dapat menceritakan 
kembali tentang Jenis kejadian dan 
dampak bencana: gempa bumi, 
gelombang tsunami, letusan 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
4 Selasa 
30 Mar 2021 
Konsep dasar manajemen 
penanggulangan bencana 
dan karakteristik bencana 
33 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
5 Selasa 
6 Apr 2021 
"kebijakan 
penanganan krisis kesehatan, 
meliputi pengorganisasian dan 
mekanisme pengelolaan bantuan " 
34 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
6 Selasa 
20 Apr 2021 
KEBIJAKAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN, MELIPUTI 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
7 Selasa 
27 Apr 2021 
data kesehatan dalam bencana 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6A 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
8 Jumat 
7 Mei 2021 
UTS 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
9 Selasa 
18 Mei 2021 
konsep Rumah sakit lapangan dalam pelayanan kesehatan 
korban bencana dan pelayanan kesehatan pengungsi 
35 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
10 Selasa 
25 Mei 2021 
memahami paradigma, baru, kebijakan, strategi 
penanggulangan bencana dan surveilens epidemiologi 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
11 Selasa 
8 Jun 2021 
pelayanan kesehatan saat bencana 34 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
12 Selasa 
15 Jun 2021 
Analisis deskriptif tentang Rapid Health Assessment (RHA) 
dan Surveilens Epidemiologi Bencana 
37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
13 Selasa 
22 Jun 2021 
Pemantauan dan evaluasi pra 
bencana dengan pendekatan system 
(input, proses, output), pelaksanaan 
pemantauan dan pelaporan 
34 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
14 Selasa 
29 Jun 2021 
pemantauan 
dan evaluasi pada tahap 
pra bencana, saat 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6A 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
15 Selasa 
6 Jul 2021 
prsentasi dampak epid bencana 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
16 Jumat 
16 Jul 2021 
UAS 37 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6A 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS 85 85 65 
- - - 




3 1805015028 PUTRI NURUL HIKMAH SALSABILA 85 85 90 73 81.10 A 
4 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK 85 85 82 67 76.00 B 
5 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA 85 85 86 82 83.95 A 
6 1805015051 MAJIDAH AQIFAH MANIA 85 85 86 82 83.95 A 
7 1805015059 MUHAMMAD ALAMSYAH NASUTION 85 85 82 70 77.35 B 
8 1805015062 SEKAR RETNO PRADINI 85 85 82 67 76.00 B 
9 1805015084 FITRIA NUR INDAH SARI 85 85 84 79 82.00 A 
10 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY 85 85 82 64 74.65 B 
11 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 85 85 76 64 72.85 B 
12 1805015108 NOVIRA PUTRI RUWANDA 85 85 80 64 74.05 B 
13 1805015113 VIOLA CITRA ASKIAUSTADZ 85 85 82 58 71.95 B 
14 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 85 85 82 73 78.70 B 
15 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI 85 85 86 79 82.60 A 
16 1805015144 DEWI RAHAYU NINGSIH 85 85 84 79 82.00 A 
17 1805015164 HEZRA SYAUQI 85 85 66 60 68.05 B 
18 1805015169 WAHYU HERMINANTO 85 85 72 64 71.65 B 
19 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA 85 85 74 70 74.95 B 
20 1805015196 PUPUT FAHMA ARESA 85 85 62 63 68.20 B 
21 1805015197 MILLADELA HENDRAWATI 85 85 90 64 77.05 B 
22 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA 85 85 86 82 83.95 A 
23 1805015218 DEA MAULINDA 85 85 90 79 83.80 A 
24 1805015234 KEVIN MAULANA SATRIA 85 85 80 61 72.70 B 
25 1805015237 RISMA SELVIANA 85 85 80 64 74.05 B 
26 1805015242 SYAUQI MUZHAFFAR AGMA 85 85 84 70 77.95 B 
27 1805015243 ALDY BUDIANTO 85 85 86 76 81.25 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6A 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI 85 85 76 67 74.20 B 
29 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 85 85 88 79 83.20 A 
30 1805015279 ALIYA ZUBAIDAH 85 85 88 82 84.55 A 
31 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA 85 85 78 82 81.55 A 
32 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA 85 85 84 76 80.65 A 
33 1805015295 FAHRUL ROZZY 85 85 84 70 77.95 B 
34 1805015302 EMA SUHAIMAH 85 85 74 64 72.25 B 
35 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI 85 85 90 79 83.80 A 
36 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI 85 85 76 70 75.55 B 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
